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論 文 内 容 の 要 旨
デクスメデトミジン（DEX）がメピバカイン（MEP）の麻酔作用と循環動態に与える影響を，Wistar ラットを用い
て検討した。０．５％ MEP，１２．５µg/ml DEX，１２．５µg/ml DEX添加０．５％ MEPを口唇に投与して，レーザードップ
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